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εκλογή νέας Δημοτικής Αρχής και ο ορισμός νέας Συντακτικής Επι-
τροπής σηματοδοτούν την έκδοση του ανά χείρας διπλού τεύχους των 
Πρεβεζάνικων Χρονικών και δικαιολογούν την καθυστέρηση της έκδοσής του. 
Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στον εκλιπόντα εκπαιδευτικό και μελετητή 
του τόπου μας Οδυσσέα Θ. Μπέτσο. Άνθρωπος με μεγάλη αγάπη για τη γε-
νέθλιο γη, ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δράση και υπήρξε δραστήριο μέλος 
της πρώτης Συντακτικής Επιτροπής των Πρεβεζάνικων Χρονικών, εμπλουτί-
ζοντας κατά πολύ τη βιβλιογραφία του περιοδικού με δημοσιεύσεις του. 
Με τη συμπλήρωση, το 2012, των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Πρέβεζας η Συντακτική Επιτροπή αποφάσισε το επόμενο τεύχος του περιο-
δικού να αφιερωθεί στην απελευθέρωση της πόλης μας και να έχει τον ανά-
λογο επετειακό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό προσκαλεί όσους επιθυμούν 
να καταθέσουν εργασίες με θέμα την 100ή επέτειο από την απελευθέρωση 
της πόλης μας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πρέβεζας. 
 
 
Η Συντακτική Επιτροπή 
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